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Азербайджанський медичний університет
Висвітлено актуальність підготовки фахівців у  галузі громадського здоров’я, підкреслено переваги навчання в 
магістратурі в Українській медичній стоматологічній академії, здобуття другої вищої освіти для спеціалістів 
різних фахів.
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The urgency of training specialists in the field of public health is highlighted, the advantages of studying for a master’s 
degree at the Ukrainian Medical Stomatolodical Academy, obtaining a second higher education for specialists in various 
specialties are emphasized.
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Медична освіта в Україні є невід'ємною частиною національної системи освіти й охорони здоров'я. Структура 
вищої медичної освіти в Україні заснована на системах освіти передових країн світу відповідно до рекомендацій 
ЄС, ЮНЕСКО, ООН та інших міжнародних організацій. Завдання медичної освіти -  забезпечити надання грома­
дянам якісної медичної допомоги завдяки високому рівню підготовки медичних працівників. Життя і здоров'я паці­
єнта мають бути основними людськими й професійними цінностями медичних працівників. Якісна медична допо­
мога неможлива без зміни культурної парадигми і створення нового професійного середовища -  самовідтворю- 
ваного й незалежного [1-3].
Останніми роками було прийнято низку реформаторських нормативно-правових документів, які кардинально 
змінили модель фінансування сфери охорони здоров'я, започатковано трансформацію сфери охорони здоров'я в 
Україні. Проте самої лише зміни моделі фінансування недостатньо. Зміни у сфері охорони здоров'я -  це набагато 
ширший процес. Нині є потреба в синхронізації процесів, пов'язаних із проведенням багатьох реформ у сфері 
охорони здоров'я в Україні, та в змінах у системі підготовки медичних працівників, що дасть змогу забезпечити 
поліпшення якості лікування й медичного догляду пацієнтів [2; 3].
30 листопада 2016 р. Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження № 1002-р «Про схвалення 
Концепції розвитку
системи громадського здоров'я», а 18 серпня 2017 р .- розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я», в якому в числі багатьох інших важливих аспектів 
розвитку системи громадського здоров'я в Україні значилося розроблення й затвердження стандартів освіти й 
освітніх програм за спеціальністю 229 “Громадське здоров'я” для забезпечення триступеневої підготовки (бака- 
лаврату, магістратури і доктора філософії) та безперервного професійного розвитку [5; 6].
У розвинених країнах громадське здоров'я (Public Health) як науково-практична дисципліна існує давно. Прові­
дні університети готують фахових спеціалістів із питань Public Health, які надалі займаються розробкою пропози­
цій для покращення фізичного і психічного стану суспільства, а також утіленням їх у життя. Тепер подібних фахів­
ців готують і українські заклади освіти.
Кадри для системи громадського здоров'я готують за трьома напрямами. Перший -  підготовка власне 
фахівців громадського здоров'я, задіяних у наданні послуг суспільного характеру (для всього населення, певної 
групи, громади); другий -  підготовка медичних кадрів, які надають індивідуальні послуги й співпрацюють із систе­
мою ГЗ; третій -  підготовка фахівців, які задіяні в наданні послуг громадського здоров'я, але не входять до секто­
ра охорони здоров'я (управлінці, фахівці з міського планування, освіти, транспорту, соціального забезпечення, 
інформаційної політики тощо). Для результативної діяльності з охорони і зміцнення здоров'я важливим є забезпе­
чення всіма вказаними групами спеціалістів [5; 6].
З 2020-2021 навчального року в Українській медичній стоматологічній академії почалася підготовка фахівців у 
галузі громадського здоров'я (другий магістерський рівень). Фактично навчання в магістратурі -  це здобуття дру­
гої вищої освіти, а здобути освітній кваліфікаційний рівень «Магістр громадського здоров'я» можуть не тільки лі­
карі, а і представники інших спеціальностей.
Розглянемо переваги навчання в магістратурі. Магістратура здатна сформувати в здобувача вищої освіти уні-
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Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти
версальний підхід до конкретної професійної діяльності. У порівнянні з іншими формами вищої освіти в магістра­
турі більше годин і зусиль відводиться на дисципліни спеціалізації, дослідницькі проєкти й виробничу практику. 
Магістри засвоюють комплекс знань, що дозволяють відразу кваліфіковано виконувати певні функції згідно з об­
раною спеціалізацією, дають можливість передати здобувачу вищої освіти знання, які не були включені (з тієї чи 
іншої причини) в досить жорсткі рамки стандартів повної вищої освіти. У магістратурі переважає індивідуальний 
підхід до кожного здобувача вищої освіти, що дозволяє здобувати дійсно глибокі теоретичні знання й практичні 
навички. Здобувач вищої освіти пише й захищає випусково-кваліфікаційну роботу, яка за вимогами наближена до 
кандидатської дисертації. За бажання випускник може свою випускну роботу довести до рівня кандидатського до­
слідження, продовжуючи навчання в аспірантурі. Специфіка підготовки магістрів полягає в розвитку вміння сис­
тематизувати й узагальнювати інформацію, здатності приймати рішення, брати на себе відповідальність, прово­
дити аналіз, виконувати комунікативні функції [1].
Щоб упорядкувати назви посад працівників системи громадського здоров'я, узгодити їх із нормативами ЄС та 
на виконання «Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я» [6], Центр гро­
мадського здоров'я МОЗ України розробив пропозиції до «Класифікатора професій», які затверджені Міністерст­
вом розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 18 серпня 2020 року. На сьогодні в Україні професії 
«Фахівець з громадського здоров'я» і «Фахівець з довкілля та здоров'я» внесено до національного класифікатора 
України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (розділ 2 «Професіонали», код 2225.2, підклас «Професіонали в 
галузі медико-профілактичної справи», професійне угруповання «Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної 
справи») [4].
Отже, підготовка в магістратурі фахівців у галузі громадського здоров'я вкрай важлива й актуальна у світлі ма­
сштабної розбудови системи громадського здоров'я в Україні. Після закінчення магістратури вони зможуть пра­
цювати в системі громадського здоров'я, передусім у територіальних центрах громадського здоров'я, які вже по­
чали працювати в більшості областей і великих міст України, а також на рівні об'єднаних територіальних громад. 
Найімовірніше, фахівець працюватиме на рівні громади і в органі місцевого самоврядування в окремому населе­
ному пункті за наявності відповідної посади або ж у амбулаторії (центрі) первинної медико-санітарної допомоги.
Також можна розглядати магістерську програму з громадського здоров'я як можливість набуття додаткових 
компетентностей для спеціалістів у різних сферах життя. Це можуть бути абсолютно різні фахівці -  математик, 
фізик, журналіст, юрист, економіст, біолог, лікар, які вже є спеціалістами у своїй сфері професійної діяльності, але 
хочуть реалізувати свої професійні здібності й у системі збереження здоров'я населення.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Гончаренко Н.І., Іваницька О.С., Іваницький І.О.
Українська медична стоматологічна академія
Розкривається роль інтерактивних методів навчання в підвищенні якості вищої освіти, визначаються їхні пе­
реваги, доводиться, що впровадження в навчальний процес інформаційних технологій, дистанційної освіти 
розширює можливості плідної взаємодії викладача і студентів.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, інформаційні технології, дистанційна освіта.
The authors reveal the role of interactive teaching methods in improving the quality of higher education, determine their 
benefits, and prove that the introduction of information technology in the educational process, distance education ex­
pands the opportunities for effective interaction between teacher and students.
Key words: interactive teaching methods, information technology, distance education.
У сучасних умовах нагальною потребою подальшого розвитку вищої школи України стала зміна парадигми 
освітнього процесу. Її суть полягає в переході від традиційної моделі навчання, яка розглядала студента виключ­
но як об'єкт педагогічних впливів, до такої, яка перетворює викладачів і студентів на співавторів, співучасників 
освітньої діяльності. Результатом такої спільної діяльності має стати не проста передача певного обсягу знань
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